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     中国国民党党主席与党代表选举7月26日举行，马英九到台北市兴隆
路一处投开票所投票。图为马英九和吴伯雄呼吁党员踊跃投票。
(中新社 刘舒凌/摄）
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二、马英九兼任党主席是两岸
政党交流的新起点
对于外界舆论来说，更加关注的
是，马英九兼任党主席后，对于两岸关
系将造成什么影响？国共交流的机制将
如何发展？马英九在决定参选党主席
后，曾经多次表示，他本人不出席国共
论坛并不影响两岸政党交流。马英九也
表示：“我们认为双方的和平发展应该
继续推动，要继续推动，就要有经常的
互动，所以交流的管道一定要多。”这意
味着，即使马英九兼任党主席，国共论
坛、海峡论坛等两岸交流平台，都将延
续下去。
马英九当选国民党主席后，随即召
开了记者会，针对两岸关系，马英九提
出了十六字箴言：“正视现实、建立互
信、搁置争议、共创双赢”。马英九还
表示：今年9月召开十八全会，他将主动
提议把五项愿景再度列入政纲，“这是
重要的历史承诺”；国共平台建立的两
岸论坛，未来仍将持续推动。这说明，
马英九兼任党主席，无意削弱、淡化或
弱化国共交流所取得的成果和建立的
沟通平台。马英九仍将坚持国共交流所
建立的共识，并且写入国民党的政纲，
这对于巩固两岸政治互信，强化两岸沟
通机制，具有积极的正面意义。 
第二天，即2009年7月27日，中共中
央总书记胡锦涛向马英九发去了祝贺
电函，表示：“由衷期望贵我两党继续
推动两岸关系和平发展，进一步深化政
治互信，不断为两岸同胞谋福祉，开创
中华民族的伟大复兴。”当天，马英九
回电重申16字箴言，并且表示：“不断努
力，以巩固海峡和平、重建区域稳定、
促进两岸持续发展与繁荣。”虽然双方
的函电往来是以政党身份进行的，但是
毫无疑问，这是两岸 高领导人历史上
第一次正式的函电形式的对话，可以说
标志着两岸政党交流进入了一个新的
起点。
三、马英九兼任党主席面临的
挑战
马英九兼任党主席后，首先必须处
理的是台湾社会本身的问题，包括经济
问题、选举问题和政党关系问题，其次
才有可能进一步处理两岸关系中的敏
感问题。这些问题，对于兼任党主席的
马英九，都将是必须认真处理的挑战。
马英九面对的第一个挑战是台湾
经济。马英九上任以来台湾遭遇国际金
融危机的冲击，失业率居高不下，经济
增长率严重受挫，进出口贸易衰退显
著。经济议题成为马英九当局首当其冲
的议题。马英九兼任党主席，其主要的
理由就是必须应对国际金融危机的冲
击。马英九兼任党主席，当然会更加有
利于国民党动员各方面的力量共同努力
应对经济困局，包括行政部门的法案和
重大政策可以得到立法机构的有效支
持，台湾当局与国民党执政各县市的协
调与合作也将更加顺利。当然，马英九
兼任党主席并不与台湾经济发展有必然
联系，台湾经济的恢复，在很大程度上
仍必须依赖国际经济环境的改善和台
湾当局政策的正确性。但是马英九兼任
党主席后，对于台湾当局的施政必须负
全部责任，无可推诿。将近3年后，马英
九的施政成败将直接面对台湾民意的
检验。
马英九面对的第二个挑战是台湾
选举。马英九兼任党主席后，国民党马
上面临年底县市长选举的选战。目前，
国民党在有些县市仍有内部竞争的状
况，有待新任党主席利用个人威信协调
人选。而年底选战，既是对马英九和国
民党执政一年多的检验，也是马英九利
用个人魅力拉抬选情的重要场合。马
英九本人不是年底县市长选举的主角，
但他却是比主角更重要的角色。年底
县市长选举之后，2010年底的5个直辖
市长选举，2011年底的民意代表选举，
都是影响2012年国民党能否延续执政
权的重要选战。马英九兼任党主席后，
掌控了党内提名权，掌握了政经资源的
流向，国民党上下必然唯马首是瞻。但
是马英九也承担了选战胜败的责任，甚
至于直接在2012年承受选战成败的后
果。
马英九面对的第三个挑战是政党
关系。马英九兼任党主席，站上了台湾
政党政治的第一线，在蓝绿之间，马英
九无法再超然度外。国民党与民进党的
斗争，在某种程度上也就是马英九与蔡
英文之间的斗争。一方面，为了胜选，为
了执政利益，马英九将不得不与民进党
和蔡英文角力，其中可以妥协的空间并
不多。民进党的斗争矛头也将毫不留情
地指向马英九，国民党的缺失也就是马
英九的缺失，国民党的问题也就是马英
九的问题。另一方面，迫于民意的压力，
马英九不得不试图缓和政党之间的矛
盾，缓和蓝绿之间的恶斗。马英九有可
能以党主席的身份向蔡英文招手，实现
“马蔡会”。以台湾既有的政党政治现
实，“马蔡会”虽然不无可能，但是象征
意义大于实质意义，“马蔡会”不可能
改变蓝绿恶斗的格局。
马英九面对的第四个挑战是两岸
关系。马英九就任台湾地区领导人后，
两岸关系逐渐走上了和平发展的正确
轨道。但是仍有许多经济性、事务性、
政治性议题有待解决。马英九兼任党
主席，虽然短期内无法登陆，短期难以
实现两党领导人“胡马会”的局面，但
是马英九将更加深入、更加直接、更加
有效地介入两岸政党交流。国共交流也
将更加有效地推动两岸交流。马英九本
人虽然无法出席国共论坛，但通过对
国共论坛的规划、沟通、了解、掌控，马
英九可以更加直接介入国共交流，可以
更加真切地接收国共交流的信息，有助
于两岸互信的巩固和强化。随着马英九
兼任党主席，国共交流不仅不会弱化，
其实质将得到进一步的加强。
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